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Vuoden aikana on ala saarille Ebbs irin satamaan rakennettu Ba• 
tamaloiatot :bbakar alempi Ja Eb kir ylempi, Borra Stora al. ja Iorra 
stora yl. 
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x ) Silgrundin 1uotsia emalle saatu uusi luotsikutteri. 
loppuunkulunut runko vleHi myymi:ttta. 
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• M{rs;yvaroitusasemia. 
~ot ipiirin alaeella on seuraavat myrskyvaroitusasemat' 
Mintyluodon laiturin pohjoispaa 61°3~'53 .. P. 21°28'40• I • 
. 62°0~~18• 21°18'15" . Kilhamina, Siipyy p I 
Salgrundin luotsiasema 62°26; 40• p 21 °11"30 .. I 
Bergen luotsiaeema 62°56 40 43• p 21°10'43tt I 
Raippaluoto 63°14;10" p 21°27"40" I 
Vaaean kaupungin veeitorni 63°05'42• p 21°36'45• I 
F. Meripelastusasemia ja pelaetu~veneita. 
. . 
Luotsipiirin alueella on meripelastusasemia ja valineita 
seuraavasti: 
- - _.. - - -
alassaarella: Pelaetusristeilija, miehitetty 2 vakinaisella mie-
- -hella seka alassaarten majakan henkilokunnalla. Asemalla erillinen 
-
asunto vakinaiselle vaelle. 
- - -Salgrundin Ja eposaaren luotsiasemilla pelastusristeilijat. 
Ritgrundin, Norrskarin, Ronnskarin ja Sapin luotsiasemilla pe-
lastusasemat kalustoineen, jotka toimivat luotsikuttereilla merionnet-
tomuuksien sattuessa. 
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~otsipiirikonttori. Luotsipiiripa811ikko V&ino Barae1 ~beck kuo1i kesa-
kuun 30 paivana 1949. llimaaraisen virastotyontekijinAino Soi1iksen 
maarayksen peruutti renkulkuhal11tas 31.12.49 1ukien. 
Repoaaaren 1uotaiasema. renku1kuhal1itus peruutti · ti1apaisen ylimaarai-
sen luotsioppilaan Stig Westin maarayksen. 
Sii.lgrundin luot iasema. Jlerenlcu1kuhalli tua peruutti tilapaisen ylimaarai-
sen 1uotsioppilaan Birger Iorrbackin maarayksen 31.7.49 1ukien. 
ergon luotsiasema. renkulkuhal1itas myonsi jarj stys1uot i Hugo Vesti1le 
anotun eron 30.4.49 lukien. 
Norrskarin luotsiasema. erenkulkuhal11tus p ruutti tilapaisen ylimaariisen 
luotsioppilaan Rrik Vi1he1m Ho1min maarayksen 31.1.49 lukien. 
Ytteruddskarin 1uotsiasemat Merenkulkuhalli tu myons1. vanh.luot ille 
Gustaf EDdl Bjorkmanille anotun eron 30.4.49 lukien seka peruutti tilapai-
sen ylimaaraisen 1uotsioppilaan ~.v. Soderholmin miaraykaen 15.9.49 lukien. 
Hogklubbin luotsiaaema. renku1kuhallitu peruutti tilapiisen ylimaaraisen 
luotaioppilaan .A. Bjorklundin maarayksen 31.8.49 lukien. 
Heposaaren radiomajakka. renkulkuhallitua .~~nsi radiomajakkamestari 
Enok Anton Penttilille anGtun eron 21.5.49 alkaen. 
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Luotaipiirikonttori. renkulkuhallitu nimitti Hangon luotsipiirin 
piii:Ulikiin Kaar1o Lev6nin 9 .9 .49 Vaasan luotsipi irin paallikoksi saaden 
·paatos lainvoiman ll~lo.49. 
Heposaaren .luotsiaaema. Merenkulkuhallitus nimitti luotsioppila Aarne 
Aleksei Vuo~ion 4.1.49 nuoremmaksi luotsiksi. 
-erikarvian luotsiasema. renkulkuhallitua nimitti aliperimiea Ernst ~ 
Georg Stolpen 26.4.49 luotsioppilaaksi. 
Ronnskirin luotsiasema. Berenkulkuhallitus nimitti nuor.luotain ~ohan 
.. 
' 
Rarik SOderholmin 26~4.49 vanhemmaksi luotsiksi. 
Palosaaren luotsiasema~ •Merenkulkuhallitua nimitti nuoremman luotsin 
-John Bernhard Brinkin 4.1.49 vanhemmaksi luotsikai., ja luotsioppilas 
- vaino Emil Gronlundin 26•4.49 nuoremmaksi luotsiksi. 
Strommingsbadan majakka. Ke~enkulkuhallitus nimitti August Reinhold 
Holmin 15.3.49 !I llc. majakkame-stariksi. 
Valaasaarten maj akka. renkulkuhallitus nimitti Rrik· Bernhard Backin 
4.1.49 nuoremmaksi majakkavartijaksi. 
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~otsipiirikonttori. 
. 
erenku1kuha1litus maarasi Aino Johanna tioi11ksen 
toimimaan y1imaaraisena virastotyontekijana 1.1.49 1ukien seka 22.6.49 
lukien apu1aispiiripaallikko Gunnar Sjbno1mi~ oman toimensa ohe1la hoi-
tamaan myos piirip~a111kon virkatehtavat Ja . 1,7.49 1ukien apu1aispiiri-
paallikko Gunnar Sjoholmin v.t. piiripaallikoksi. 
Heposaaren 1uotsiasema. Meren~u1kuha11itus maara~i perami~s Toivo 
Au1is Tyrskyn 1.3.49 lukien v.t. 1uotsioppi1aaksi, nuoremman luotsin 
Aarne Aleksei Vuorion 1.4.49 vanhemmaksi 1uotsiks1 ~yokin luotsiasemalle. 
' . . 
HOgk~ubbin 1uotsiasema. renkulkuha11itus maarasi merimies Martin 
Albert Bjork1undin ti1apaiaeksi y1imaaraiseksi 1uotsioppi1aaksi 1.5.49 
lukien ja peramies ils o4&n Stenin · ti1apaiseksi y1imaaraiseksi 1uotsi-
oppitaaksi ' 1.10.~9 1ukien. 
~algrundin luotsiasema. renku1kuba11itus miarasi merimie Jonas Edvin 
Ohmanin 27.1.49 toimimaan t11apaisena y1imaaraisena luotsiopp11aana 
tammikuun 1oppuun seka maarasi asianomaisen uude11ee~1.4.49 ti1apaiseksi 
y1imaaraiseksi 1uotsioppi1aaks1 seka merimies Birger idar Norrbackin 
1.5.49 1ukien ti1apaiseksi ylimaaraiseksi 1uotsioppilaaksi. 
Gashallan 1uotsiasema. Merenku1lruha.l1i tus maarasi l:ii).gklubbin 1uotsi-
aaeman nuoremman 1uotsin .A. Saderho1min 1.5.49 lukien y1im.nuoremmaksi 
1ucrtsiksi. 
Bergan 1uotsiasema • .Merenku1kuha111 tus maarasi 1.5.49. 1ukien vanhemma.n 
1ucrtsin Petter Nybackin v.t. jarjestysluotsiksi, nuoremman luotain 
Al.arik Vestin v.t. vanhemmaksi 1uotsiks1 ja Gashallanin vanhemman 1uot-
sin J.V. Vestin v.t. nuoremmaksi 1uotsiksi. 
Honnskarin 1uotsiasema. erenkulkuha11itu maarasi nuoremman 1uotsin 
J.H. Soderholmin v.t. vanhemmaksi 1uotsiksi 1.4.49 lukien ja erner 
lio1mstrandin tilapaiseksi ylimiaraisek · 1 luot iop~p1laaksi samasta pai-
vasta seka vanhemman 1uotsin A.s. ~oderholmin oman virkansa one1la hoi-
tamaan ~os 1uotsivanhimman virkatehtavat aja1la 15.9.-15.10. seki 
16.10.-31.12.49 luotsivanhimman nauttiessa virkavapautta sairauden takia. 
Ytteruddskarin 1uotsiasema. Merenku1kuha1litus maarasi nuoremman luot-
sin .v. ·Vestergardin 1.5.49 lukien v.t. va.nhemmaksi 1uotsiks1 ja meri-
mies uno Emil Asphol.min 1.lo.49 1ukien tila.pa.iseksi ylimaaraiseksi luotsi-
• 
oppila.aksi seka merimies E'dvin aJ.entin Si;iderho1min 1'.5 .49 lukien. 
P~losaaren luotsiasema. Merenkulkuhallitus maarasi luotsioppilas Vaino 
Emdl Granlundin lo.1.49 v.t. nuoremmaksi luotsiksi ja a1iperamies Max 
Ruben Soderholmin v.t. luotsioppilaa.ksi. 
Stubben luotsiasema. Merenkulkuhallitua maarasi vanhemman luotsin August 
Soderholmin 1.7.49 lukien v.t. jarjestysluotsiksi seki 1uotsioppilaa 
J.E• · Nyb1omin v~t. vanhemmaksi luotsiksi ja merimiea ~inar Gottfrid 
Ny1~ndin tilapaiseksi y1imaaraiseks1 luotsioppilaaksi. 
orrskarin luotsiasema. ~renkulkuhal1itus maarasi merimie Erik Evert 
Westerlundin tilapaiseksi y1imaaraiseksi luot ioppi1aaksi 1.4.49 lukien. 
~eposaaren radiomajakka. Merenkulkuhallitus maarasi radiomaja.kkavartijan 
T.A. Rytkolin v.t. radiomajakkamestariksi ja vanhemman majakkavartijan 
E. Lokin v.t. radiomajakkavartijaksi seka konepajatyo~aiaen Aarne Alarik 
Laineen v.t. vanhemmaksi majakkavartijaksi 1askettuna 1.6.49 lukien. 
Yttergrundin majakka. erenkulkuhallitus maarasi merimies Ingmar Dahl• 
stromin hoitamaan nuoremman majakkavartijan tointa ajalla 1.9.-31.12.49. 
Strommdngabadanin maja.kka. Merenkulkuhal1itus maarasi 1.1.49 August 
Reinhold Holmin hoitamaan majakkamestarin virkaa seka merimies Bror Sig-
vald Saderho1min l.lo.-31.12.49 valiseksi ajaksi toimimaan nuorempana 
majakkavartijana. . . 
• 
:o 4. 
=======-
Vakinaisesti taytt~tta olevia ~irkoja ja toimia • 
As ema.n nimi • 
.lieposaari 
salgrund 
Berge 
l{onnskar 
orrskar 
.t'alosaari 
xtteruddskar . 
l;)tubben 
~apin ma.jakka 
Reposaaren ~-maj. 
Vanh. .tfuor. .Luotsi- Jar j: R-maj • 
luotsi. luotsi. oppilas luots14 mestar1 
1 
1 
1 
. -
1 
2 
1 
1 
1 
.-
-
. . 
1 
-
-
. 
.-
1 
. . 
1 
JJJajakkaT 
vartija J 
- I 
-
. . 
l 
futeensa 4 4 2 1 . 1 .1 I 
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===== 
. • Ohjauskirjan saaneita luotsihenkiloita. 
. . 
SB.lgrundin luotsiasema. erenkulkuhallitus myijnsi 12.1.49 seuraa-
ville luotseille oikeuden toimia sa tama.luqtse . .;na ~ c.G.E. West~ 
A.S. ~oderholm, N.G. SOderholm ja A. Bjorkman. r 
Stubbenin luotsiasema. Merenkulkuhallitus ~onsi 16.6.49 luotsi-
oppilas J.K. yblom'ille ohjauskirjan Stubbenin luotsauaalueelle. 
· N:o 6. 
==•==·= 
Virkavapautta saan~tta henkilokuntaa. 
Luotsipiirikonttori. Merenkulkuhallitus myonsi luotsipiiripaallikko 
Vaino hafael Lybeck ' ille sai~sloma.a 22.6.49 lukien hanen '.lkuolemaansa 
saakka kesatuun 3o paivaan 1949. 
~epos~!ren l~otsiasema. Merenkulkuhallitus myonsi vanh.luotsille 
N.J. Osmiolle sairaslomaa 4o paiviksi 27.7.49 alkaen seka -tilapaiselle 
ylimaaraiselle luotsioppilaalle K.H. Bjarklundille opiskelu~omaa 1.9.49 
alkaen. 
Hogklubbenin luotsiasema. Merenkulkuhallitus myonsi tilapaiselle yli-
maaraiselle luotsioppilaalle M.A. Bjorklundille opiskelulomaa 31.8.49 
alkaen. 
- Silgrundin luotsiasema. .Merenkulkuhalli tus myonsi vanhe11}II18.lle luotsill 
August ~oderholmille sairaslomaa ajaksi }.5.-1.8.49 • 
Ealosaaren luotsiasema. Merenkulkuhallitus myonsi vanh.luotsille Georg 
Emil liis ' ille airaslomaa 6.4.-1.5.49 valiseksi ajaksi. 
Ronnskarin_luotaiasema. aerenkulkuhallitus myonsi vanhemmalle luotsille 
Erik Olof Saderholmille aairaslo~ ajaksi 27.1.-28.2.49 ja tilapaiselle 
ylimaaraiselle Tuotaioppilaalle Verner Holmstrandille opinto1omaa 1.9.49 -
31.5.5o seka luotsivanhin J.A. Soderholmi1le sairas1omaa 15.9.-l5.lo se-
ka jatkettua sairaslomaa 16.1o.-3l.l2.49. 
ftteruddskarin luotsiasema. Merenkulkuhallitus myonsi jarjestysluotsi 
J .E. Moli is ' .il1e sairas.lomaa. 2.4 .8 .-6 .9 .49 valiseksi ajaksi. 
hitsrundin,luotsiasema. Merenkulkuhal1itus myonsi jarjestysluotsi A.A. 
ffabb ' ille sairaa1omaa ajaksi 23.5.-7.6.49. 
Yttergru&din majakka. ·Merenku1kuhal1itus myonsi nuoremma1le majakkavar-
· lle/ 
tija A.I. Dahlstrom~ ille· sai ras.1oma.a ajaks1 1.9 .-31.12 .49. -
Strommingsbadan maj~ka. Merertkulkuhalli tus myonsi nuo.remmal1e maj akka-
vartijalle .A. Soderholmille: sairasloma.a ajaks1 l.lo.49 - 31.1.50. 
· MaJakka-alus "Snipan". Merenkulkuha1li tus myonsi konemestari K.Roetrom ' -
ille sairaslomaa 1 kuukaudeksi 1as.kettuna. 23.5.49 alkaen. 
J 1f :o 7. 
=======-
Luqtsi- ja majakkahenkilokunnalle ei vuoden kuluessa 
ole annettu rangaistuksia. 
11, a. 
======= 
Selostua toimitetuista harauksista ja merenmittauksiata. 
Luotsipiirin alueel1a ovat merenmittausretkikannat suorit-
taneet merenmittauksia ja harauksia. 
:o 9. 
======= 
. !ajakoiden, merimerkkien_y.m. turvallisuuslaitteiden lukumaara • 
La j i • 
.t<adiomajakoi ta . 
Jliaj akoi ta 
Loistoja 
Va1opoijuja 
.M'ajakD.-a1uksia 
Ka.asoja 
.iiumpeleita 
Ohjausmerkkej a 
.Meriviittoja 
tielkaviittoja 
_ Saaristovii ttoja 
• 
- - ' ) 
~umumerkinantoasemia · 
·- • 
Luo~si~atamien loistoja 
, !iadiop~e11mia 
• I 
~ukumaara. (V~tion). 
ja1e11& Lisatty ~oistettu Jalella 
lillomau-
tuksia. 
1.1 .49. 31.12 .4~ 
62 
2 
2 
11 
. 18 
13 
16'1 
1o9 
4 
.. -
I 
2 
7 
66 IKbbskarin 
satamaloistot 
2 
2 
11 
18 
13 
161 
lo9 
. . 
I . 194 
473 
I 
I· 
I 
194 
473 
I 
I 8 I 
5 
4 
9 I 
8 
5 
.4 
9 
I I F============================================================================ 
f 
r 
La j i • 
rimerkkeja 
Loistoja 
iittoja 
Poijuja 
Kalastusloistoja 
' 
Myrskyvaroitusasemia 
Lukumaara. {Yksityisten}. 1 
Jalella Lisatty Poistettu Jalella 
1.1.49. 31.12 .49 
32 
29 
252 
9 
32 
5 
-
-
-
-
-
-
-
32 
29 
252 
9 
32 
5 
.tfuomau-
tukaia. 
========================== ================= ============================== 
:o lo. 
======== 
Erinaisia selventavia ja taydentavia tietoja merenku~~~ 
turvallisuusl!!!teista, laitureista ja rakennuksista. 
Majakat. ~pin majakan puiset portaat on korjattu. Strommingsbadanin 
majakkatorni on puhdistettu ruosteesta seka monjatty ja maalattu. Valas-
saarten majakan ruosteiset osat on puhdistettu, monjatty ja maalattu kah-
teen kertaan. xttergrundin majakan alueella on aita uusittu taydellisesti. 
Lois tot. ummelson ylemman loiston puinen teline on rakennettu kokonaan 
uudelleen. ~bbskarin ylempi taulu Valassaarilla on korotettu ja renkul-
kuhallituksen teknillisen toimiston puolesta on Ebbskarin ylempaan ja alem-
paan seka Horra Storon ylempaan ja alempaan tauluun asennettu kaasulyhdyt • 
..l:!'latagrundin yleznmassa loistolyhdyssa on myoskin kuluvana vuonna huomattu 
saatajalaitteessa viallisuutta ja lahetetaan se teknilliseen toimistoon 
korjattavaksi v. l95o aikana. 
- alopoijut. Norra Gloppstenin valopoiju on tavallisuuden mukaan puhdis-
tettu, monjatty ja maalattu. tlelsingkallanin valopoijua ei syksylla 1948 
saatu maalle, telakan mentya epakuntoon myrskyjen ja jaitten vaikutuksesta 
ja jai poiju siita syysta puhdistamatta ja maalaamatta. 
iunnusmajakat. Stubbenin tunnusmajakka on uudelleen laudoitettu rikkinai-
sista paikoista, katon peite uusittu huovalla ja tunnusmajakka maalattu. 
,Ohjausmerkit. rtanstnasskatan linjataulu on teknillisen toimiston puolesta 
. . 
. . ' 
rakennettu uudelleen betonista. usynesgrundin linjataulun on 'l'a.hldi Oy 
Kaskisissa rakentanut uudelleen, ollen teline nyt raudasta puisella tau-
lulla. lson Truutinkarin linjataulu on rakennettu uudelleen, rakentajana 
..l:!'rans .Laine .Merikarvial ta. .Myrskyn vaikutuksesta rikkoutui vat Merikarviaan 
vievalla vaylalla myoskin Malskerin luodon, ~ikku Truutinkarin (eli ruutin-
-
kari ylempi) ja Jukolan ylempi linjataulu, mutta nostettu ja korjattu meri-
vartioaseman henkilokunnan toimesta. Malskerin ylemman linjamer~in taulun 
ylaosa on samassa myrskyssa rikkoutunut ja on se v. 195o aikana korjattava, 
koska se oli liian suuritoinen merivartioaseman henkilokunnalle v. 1949 
aikana suoritettavaksi. Franssinkarin linjataulu on myoskin rakennettu 
uudelleen samanlaiseksi kuin ennenkin. 
uusia vaylia. Uusia vaylia ei ole luo~sipiirissa tehty, mutta karttalai-
, 
toksen toimesta on orrskarista - askiluotoon ja vaskiluodon satamasta 
Sokeritehtaan laituriin vaylat harattu sen jalkeen kun kaupungin toimesta 
oli ruoppaustyota suoritettu. ~amoin on ruopattu kaupungin toimesta 
vayla sisasatamaan, mutta on se viela haraamatta, koska ruop~a~sen 
loppuunsuorittamisesta ei ole ilmoitusta saapunut. J!di:intyluotoon vieva 
' 
vayla on ~orin kaupungin puolesta ruopattu leveammaksi ~ep~saaren luotsi-
vanhimman ilmoituksen mukaan, mutta virallista tietoa ei ole luotsipiiri-
konttoriin saatu. Tamaa vaylan haraus ja pohjoisviittojen uudelleen maa-
raaminen olisi v. 195o aikana suoritettava. 
tiakennukset ja satamat. Hitgrundin luotsiaseman satama-aukon kivipenke-
reet on tie- ja vesirakennuspiirin toimesta korjattu, kivet nostettu 
pohjasta ja sidettu rautakoukuilla toisiinsa, ~atama-aukko olisi syvennet-
tava, silla myrskysaalla sattuu luotsivene pohjaan, ~arsinkin matalan veden 
aikana • .i;(onnskarin luotsiaseman laituri on korjattu uusilla hi.rsilla ja 
paallystetty uudelleen laKkuilla ja sivuilla on suojalaudoitus uusittu. 
~alosaaren luotsiasema on siirretty askiluotoon, kaupungin rakentaman kivi-
rakennuksen ylimpaan kerrokseen ja aseman virallinen nimi muutettu "Vaasan 
luotsiasemaksi". Bergen luotsiaseman sauna, kellari ja pesutupa ovat kor-
.. 
I 
I 
I 
jatut, mutta hajonnut laituri on viela ensi ti1assa rakennettava uudel-
1een. Gashallanin luotsiaseman telakka on korjattu, mutta satama olisi 
rakennettava suojaksi veneille. Merikarvian 1uotsiaseman telakka on kor-
jattu. ~eposaaren luotsi- ja majakkatuvan katto ja lattiat on korjattu 
ja tehdyt uudet palotikkaat hajonneiden tila11e. 
lir:o ll. 
======== 
Luotsipiiripaa11ikon ja apu1aispiiripaa1lik2n 
suorittamat tarka~tukset. 
Asemien nimet. 
. 
Stubben 
ttteruddskar 
Ritgrund 
a1assaaret 
m;a Snipan" 
liTorrskar 
strommingsbada.n 
Ronnskar 
Li1~sanden 
vaasan lois tot 
ifaasa 
.Berge 
Gashiillan 
m;a Storkal1egrund 
sa1grund 
.Kaskisten 1oistot 
.fiogk1ubben · 
ittergrund 
Me rikarvia 
Reposaari 
sap pi 
i 
Kii.yntien 
Piiri-
paa~-
1ikko 
-
-
-
-
-
:Vt 1 
2 
II 2 
tt 1 
11 3 
" 8 
-
-
-1 
-
-
-
-
-
-
1uku • 
Apul. 
piiri-
paiill.. 
2 
2 
3 
-
-
-
-l 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
Amiraa1i S.Sundman ja merenku1kuneuvos 
~.Tainio tarkastamassa. 
Paajohtaja E.Rahola ja y1i-insi no ori R. 
- " - Ingman tarkastamassa. 
Kaikki loistot tarkastettu. 
Tarkastuskaynteja 1oistoille. 
Tarkastuskaynteja aseman siirtamisen 
takia. 
V.Lybeckin tarkastus. 
~arkastanut m.m. veneet. 
~------------------+-------~--------+---------------------------------------
Th.teensa 18 11 
======================================================~==================== 
N:o 12. 
==== 
Luotsipiiripaal1ikon ja apu1aispiiripaa11ikon 
tekemat virkamatkat. 
--------------------~--------------------------------------------------· f Ku1ku-
Virka-aaema. 1-~uvo-r---Ai--·k_a __ • _____ ~--- tkan tarkoi tus . _ 
; Reposaaren tarkastus Apu1aisluotsi-~ Juna 2o;2 -22/2 
piiripaaJ.likko 
- " - 1 Fosti-1o/3 -13/3 ~Luotsi- ja majakka1iiton kokoua. 
I auto Luotsipiiri- Auto 1o/3 -11/3 I ~Merivartioaseman siirtaminen. paa1likko 
Apu1. _w_ t/a 24/5 -29/5 I (,Tarkastuksia ja virkava1ojen vastaan-
Vt .piiri-
paa11ikko 
- .. -
Apul.pi iri-
paa11ikko 
- .. -
~t 
j -
'1 
to . 
.r 
~ 
:L 
Vaas 
It 
B 
R 
II 
1 ~ · otto itteruddskarissa ja Stubbenissa. 
18/? -19/7 J ~Norrskarin, Strommingsbadanin ja Honn-
skarin tarkastus amiraa1i s.sundmanin 
I ja merenku1kuneivos s.Tainion kanssa. 1/lo- 2/lo t strommingsbadanin ja Rannskarin tar• 
I kastus paajohtaja .~olan ja yli-insinoori R.Ingmanin kanssa. 13/lo 11 Horrgrynnanin poistettujen 1oistojen 
tarkastus majakkainsinoori P.Sarvak-
. sen kanssa. 
15/11-19/li 5Tumme1so y1.1oiston korjaus. 
24/11-26/11 ~ xtteruddskarin ja Stubbenin tarkastus 
28/12-31/12 vfffelsingkallanin ja Norra Gloppstenin 
· poijujen poistaminen. 
---
1 
~ 
1J 
I 
4. 
.fi&O 13. 
=====· 
Merivauriot Vaasan luotsipiirin alueella. 
Kan- I CQ 
sal- Koti- .Lahto- !ulo- Paallikon ' .rfQ) I 
Aika .Paikka. Ilimi. li- paikka paikka paikka Lasti nimi. ..... ~ f.O rn Merivaurion c ~~ syy. suus. Q) 0 • 
•1"1 CD ~ ~.-ted P. ~ QSO'J 
--
4/6 Vaasan 8/S Balt- E.ngl. Lon too Vaski- .MB.nty- Fa peri- A.E. Leak 1 
- -
1 Sake a saa 
vayla anglia luoto luoto puu . 
; 
13/8 Merikar- s/s Amber- Engl. Lon too Merikar rikar .Propsia P.S. Wil-
- - -
1 Kallistuma 
vian v. stone vi an si vian ul liams 
sareti. koreti. 
. 
12/9 Bergen s/s Dag- il:>uom. Maar ian Bjork- Totte- Paperi- .N.Gru-
- - -
1 'l'ukki tai muu tun-
. 
vayla mar hamina skar sund puu ner tematon esine. 
29/9 
1 
R~nnsldi- m/v Wind- Saks. bampuri Skel.- Repo- tyhja Hr. Var. 
-
1 
- -
llyrsky 
r1n sa- hund le:ftea saari Smits-
tamav. I hiif'er 
i• 
3o/9 Vaskiluo- m/v ){u .. Holl. Roter- »aass- a a sa !ft:ikin- - - - - - ~rsky 
don vay- land dam luis kuoria 
18. 
1/1.2 lainty~uo- a/s Sta- uom. Ma.arian 
-
Jai.nty- Tyhja Anton 1 
- - -
Paillikon varo-
don viy- holm hamina luoto Sjobl.om mattomuus. 
li r 
lfiO 14. 
======== 
~tojen ~£i!innan t!!kastuksia. 
Loistojen toiminnan tarkastuksia on suoritettu tarkastusmatkojen yhteydessa. 
N:o 15. 
======== 
A. Majakat. 
Ku1utus. -----------------------~---+--------------~-----------------~----------~ ~ Luku • 1'0 imi nta. 
ljy&raasua SB.hkoa. 
ltr ltr kw-. 
fluomau-
tuksia. ~:~UJ:o . ~ • ::_.o~ : Al- Lop- ::~~!: ~ ~ .-. koi pui teja. 
---------------------~~~~-~~----+---- ---------·r----~~---+-----~----------~ 
sap in ma.j akka 
Heposaaren R-maj. 1 
Ka11o 
Kaijakari 
Heposaaren et. 
l4inty1uoto 
Merikarvian 1oist.
1 
-
ittergrund maj. -
Sa1grund majakka I -
Kaskisten 1oistot I -
Gasberget -
torka11egrund -
I litrommingsbadan 
I --~ Ronnakarin 1oiatotl 
Vaasan 1oistot I -
Gloppatenin poiju I -I 
-' 
orrskarin ma.j • 
Snipan 
Va1assaarten maj. I -, 
He1singka11an poiju - 1 
Hitgrundin 1oistot -
~bbskarin 1oistot -
1 
1 
1 
l 
4 
1 
1 
1 
4 
8 
1 
1 
1 1/1 31/12 4225 2287 
.. 3o17 - 2413 
J il , .. 8?6o 
. 
It ll 
It 
I 8?6o 
1 876o 
1 
1/8 
1/1 
-124/5 
- 1/1 
5 3/4 
-I ~ 5/4 
-117/5 
1 1/l 
- 1/6 
111/1 
.. I 
It 
.. 
~ I 
I 
I 
"' I 
tt 
. 
" 
- ?5/5 29/1~ 
- 9/5 31/1:2 
1 2o/7 • 
876o 
36oo 
4188 88 
4ooo 18o9 
8760 
876o 
4oo -2428 
3396 
5588 
5636 
4728 
~ I 
- . -I 
I" 
35o2 1453 
237'1 467 
3481 1984 
4368 -
4536 -
3120 -
- I 
- I 
- I 
- I I 
-
Toimii kaa-
su11a 
' ·roimii kaa· 
su1la 
-"-
-"-
B. Sumumerkinantoasemat. 
,..-----
Toiminta ja kulutus. 
Asema. 
Toimin- Pomme-l w~a alle- Naftaa Pet--ta aika ja. ja. roolia 
-
Sapin majakka 115 t. I loo2 loo2 I - - -Reposaaren 
-maj • 327 t. I - - - loo -I 
~algrundi n maj • 143 t. 1224 I 1224 - - -
m/a Storka11egrund 164 t. I 699 
- - - -
I 
Norrskarin R-maj. 3o5 t. I - - - lo5o -
m/a Snipan . 156 t. I· - -. - - 714 
Str6mmingab&dan 32o ~- - - 951 -
Y h t e e n s a 153o t • 2226 1 2226 
-
21ol 1413 
==============================-=======================-=======~======= 
:o 16. 
======= 
Luette1o 1uotsatuista a1uksista. 
--
' 
- --
.Luotsaustulot. 
A.lusten m.uot-
LU.otsiasema. 1uku sattu Luots;ien Va1tion .1.00 % .Matka- .Paiva-
kpl. matka ·OSUUS 1oio osuus 9o% lru1ut rabat. 
-
. 
Reposaa.ri 1. 'loo 9.o26 146.889 l.~22.oo4 l.468.ts 3 298.835 226.~50 
Merikarvia 54 998 '7 .59o 68.319 75.9o9 35.980 21.825 
riogklubben 97 978 13 .1'74 118.580 131.754 49.280 19.125 
. . . 
' 
~algrund 228 2.117 25.506 229.571 I 255.o77 7o.o45 41.850 
Gashallii.n . 26 4b6 3.469 31.208 34.677 12.680 6.o75 
' Bergo I 34 817 5.378 48.439 53.817 25.635 1o.575 
.Honnskar . 138 3.327 23.o85 207.785 23o.a7 88.160 35.975 
.tlorrskar 132 4.271 I 25.390 228.526 253.916 115.240 38.475 I 
ra1osa.ari Vaasa) 297 8.277 54.352 489.164 543.516 235.170 143.325 
Hitgrund 38 t88 6.140 55.237 61.3'17 19.360 11.25o 
!t teruddskar 28 435 3.8o6 34.248 38.o54 15.o28 9.9oo 
t>tubben 18 257 1.953 17.581 19.534 3.785 4.o5o 
Y: h t e ens a 2.'79o 32.247 1 316.732 L2.85a..f:>62 3.167 . 3 4 969.268 568.775 
========================~========~========-===========-==========:====-=======-===========~========== 
-N:o 17. 
====== 
11moitue vaylien jaasuhteista, viitoituksesta, merenku1un 
a1kamisesta ja 1o:gpumisesta seka.jaansarkijoiden avustuksesta. 
I Vaylat. Vlitoitus erenku1ku. Jaanmurtaja. 
Luotsausa1ue • Avau-~ Jii&- AJ..- Lop- Al- Lop- Kevit. Syki~Y. 
tui tyi koi pui koi pui Saa- Lah.- Saa- IKB.h-
__p_ui. ti. :vui. ti. 
Reposaari 25/3 l5/1 2/5 2o/5 LB. pi 
-
ruoden 24/l 25/3 
- -
.Merikarvia 22/4 29/12 25/4 3/6 1/5 1o/12 - - - -
1fogk1ubbett 23/4 27/12 24/4 2o/5 27/4 6/1 
- - - -
< 
Sa1grund 5/4 3o/12 4/5 2o/5 1/l- 51/12 5/4 
- -
18/2 
Gashi:i1lan 28/4 31/1 3o/4 15/5 12/5 19/11 
- - - -
.Sergo ,27/4 26/12 2/5- 16/5 2o/5 23/11 
-
-. 
- -
Ronnsldir 6/4 31/12 9/5 15/5 19/4,31/12 6/4 I 
- -
13/l 
Norrskar 6/4 16/l 15/5 16/5 14/4 13/1 6/4 
- I - 13/1 
Vaasa 6/4 31/12 4/5 14/5 14/4 13/l 6/4 
- -
13/1 
Ritgrund 28/4 - 31/12 4/5 16/5 25/5 17/12 
- - - -
Ytteruddskar 28/4 3o/12 3/5 15/5 15/5 1o/12 
- - - -
Stub ben 3o/4 3/1 16/5 3o/5 15/5 5/11 
- - - -
. 
' 
• H:o 18. 
======-= 
Labetettyja j~saa~neita kirjeita:. 
--~------------------------------------
Saapuneita. .LB.hetettyja. 
Merenku1kuha1litus 83o 953 
Luotsi- ja majakka-asemat 911 745 ' 
. 
t---:t_ksi tyiset 1o2 8? ----------------~ 
y h t e e n 8 a 1843 1785 
=============================================== =========a======== 
lho 19. 
====== 
uude11een asetetut viitat ~ korit. 
------- ---- ------------;! 
.Luotsausa1ueet Vii tat. Kori t. Kustannukset. 
--- -----
Ritgrund ? 8 1.o'75 .-
Pa1osaari (Vaasa) 4 4 1.532.-
.Honnskar 1 1 948.-
15ergij 1 1 5oo.-
Gasha11an 2 2 1.916.-
hogk1ubben 4 8 2.35o.-
--
=============j=============== y h t e e n s a 8.321.-====::a:z.======== ===================-
Vaasan 1uotsipiirikonttorissa, ne1m1kuun 1o p:na 195o. 
Luotsipiiripaa1likko 
Kaar1o Lev6n. 
